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Introducció
Els dies 19, 20 i 27 de gener, i 3 i 10 de fe-
brer d’enguany es van fer a Tarragona (els 
dos primers dies) i a Barcelona (la resta) 
les Jornades de Formació en Dinamització 
Lingüística, organitzades pels dinamitza-
dors dels serveis lingüístics de les univer-
sitats catalanes amb l’objectiu d’analitzar 
l’estat de la normalització lingüística a les 
universitats i revisar l’adequació de les fei-
nes que s’hi desenvolupen.
Vaig tenir la sort de ser-hi convidada 
amb un paper especial: fer de relatora 
conclusora d’allò que s’hi anava expo-
sant, tant públicament en les diverses 
ponències, com en sessions tancades 
amb format de taller, on els professionals 
“afectats” exposaven la visió que tenien 
sobre la seva pròpia feina, les dificultats 
que l’envolten, allò que té de positiu el 
seu context, etc. Realment, un paper pri-
vilegiat, el meu, perquè difícilment es pot 
concentrar tanta riquesa analítica com en 
un format d’aquesta mena: aportacions 
d’especialistes (pròpies d’aquestes troba-
des i d’altres de semblants: congressos, 
seminaris, etc.) sumades al coneixement 
directe del dia a dia d’una feina que, al 
cap dels anys, demana, efectivament, una 
revisió conceptual profunda, no només 
en l’àmbit universitari, és clar.
L’experiència, doncs, va ser molt interes-
sant, especialment perquè l’exposició de 
les conclusions que, modestament, vaig 
fer l’últim dia va ser completada per una 
sèrie de propostes dels dinamitzadors lin-
güístics més directament implicats en l’or-
ganització de les Jornades,1 que va repre-
sentar la concreció de les meves reflexions, 
fetes a tall de conclusió. I així s’aconseguia 
el propòsit inicial d’enfocar aquesta for-
mació com una eina pràctica que pogués 
contribuir a replantejar l’activitat de dina-
mització a les universitats amb l’objectiu 
d’ajustar-la millor a les seves finalitats. Evi-
dentment, amb això no s’ha acabat aques-
ta feina de revisió. Al contrari, probable-
ment, som a l’inici d’una etapa nova en 
què ens veurem obligats a readaptar sovint 
la nostra feina, si aspirem a tenir certa inci-
dència en la realitat, tan canviant avui.
A propòsit de les Jornades de Formació en Di-
namització Lingüística dels Serveis Lingüístics 
Universitaris
1. Vull agrair-los especialment aquí la seva col-
laboració i que pensessin en mi per fer aquesta fei-
na: Mònica Batet, Josep M. Boladeres, David Casals, 
Montse Lleopart, Montserrat Noró i Jordi Pujol.
2. IPSOS: Estudi d’avaluació de la campanya “Dóna cor-
da al català”, Secretaria de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2005.
3. CASAL, J. i altres: Enquesta als joves de Catalunya 2002, 
Secretaria General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya, Barcelona, 2003.
4. TORRES, J. (coord.): Estadística sobre els usos lingüístics 
a Catalunya 2003, Secretaria de Política Lingüística 
de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2005.
El coneixement de la realitat
Una primera aproximació a la realitat és 
el primer pas per conèixer-la i aplicar-hi 
les polítiques que es considerin adequades 
per canviar-la. Habitualment, ens servim 
d’estudis diversos per saber quin és el punt 
de partida sobre el qual hem de començar 
a treballar. En aquest sentit, les Jornades 
van servir per donar a conèixer, en alguns 
casos, i per presentar amb una perspectiva 
més adequada als interessos dels dinamit-
zadors lingüístics, en d’altres, estudis que 
van aportar informacions molt interes-
sants.
En el primer grup hi hauria l’estudi 
d’avaluació de la campanya “Dóna corda 
al català”,2 que va encarregar l’any passat 
la Secretaria de Política Lingüística per co-
nèixer l’acollida de la campanya, especial-
ment entre la població jove. Es tracta d’un 
estudi de tipus qualitatiu, que aporta força 
informació en relació amb la percepció que 
tenen els joves de la llengua, què determi-
na les seves tries lingüístiques, etc.
En el segon grup hi hauria l’Enquesta als 
joves de Catalunya 2002,3 duta a terme per 
la Secretaria General de Joventut, ja publi-
cada però crec que poc coneguda pels pro-
fessionals de la normalització lingüística. 
També aporta informació molt interessant 
relacionada amb usos lingüístics i hàbits 
culturals o activitats d’oci. La presentació 
de l’Estadística sobre els usos lingüístics a 
Catalunya 2003,4 ja més coneguda, es va 
centrar en les dades relacionades amb jo-
ves, la qual cosa va permetre entrar en una 
anàlisi amb força detall.
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Barcelona i Tarragona 
van acollir a final de 
gener les Jornades 
de Formació en 
Dinamització Lingüística 
amb l’objectiu d’analitzar 
la feina duta a terme 
pels serveis lingüístics 
universitaris. Van constar 
de diverses ponències 
obertes al públic i tallers 
a porta tancada, en 
els quals participaven 
els dinamitzadors dels 
serveis. En el transcurs 
de les Jornades es va 
abordar el coneixement 
de la realitat amb 
l’anàlisi de la campanya 
“Dóna corda al català”, 
de l’Enquesta als joves 
de Catalunya 2002 i 
de l’Estadística d’usos 
lingüístics. També es 
va atendre la situació 
específica en l’àmbit 
universitari. Les sessions 
van revelar l’interès 
pel multilingüisme, 
el poliglotisme i la 
diversitat lingüística. 
També van permetre 
discernir el valor de 
la identitat i dels 
lligams emocionals en 
els usos lingüístics. 
Així mateix, s’hi va 
definir el paper que pot 
representar la universitat 
en les dinàmiques 
sociolingüístiques. 
Les conclusions es 
van centrar en les 
transformacions que 
previsiblement afectaran 




Així, doncs, tot i que aquestes Jornades 
no tenien com a objectiu presentar in-
formació sociolingüística, sinó més aviat 
buscar la manera d’utilitzar aquesta mena 
d’informació i altra per dissenyar millor la 
dinamització lingüística universitària, per 
establir un punt de partida, a continuació 
comentaré breument la informació que 
em va semblar més rellevant dels estudis 
esmentats.
Estudi d’avaluació de la campanya 
“Dóna corda al català”
Es tracta d’un estudi qualitatiu, dut a ter-
me amb el mètode del grup de discussió. 
Com que dels cinc grups que es van esta-
blir, quatre eren de joves, té força interès 
per a l’àmbit universitari. Em centraré en 
les dues qüestions que considero més es-
sencials per al treball que ens ocupa: la per-
cepció i les actituds.
La percepció dels joves perjudica l’ús 
de la llengua catalana perquè la conside-
ren una llengua institucional, amb la qual 
no s’identifiquen, folklòrica, oposada a la 
col·loquialitat (com a valor positiu), acom-
panyada d’una visió d’estancament, tan-
cament i immobilisme, i que cal renovar 
i revitalitzar (opinió compartida per cas-
tellanoparlants, bilingües i catalanopar-
lants).
A part això, un dels puntals del prestigi 
de la llengua catalana, la qualitat, la cor-
recció lingüística, es considera un llast i un 
fet contrari a la modernitat. Allò que havia 
estat un valor tan positiu es converteix en 
un valor negatiu.
Pel que fa a les actituds, curiosament han 
canviat molt poc en 25 anys de normalit-
zació lingüística. El tòpic de pensar que 
“l’educació” demana el canvi de llengua 
(d’uns, curiosament sempre els mateixos) 
determina l’ús, i l’ús de la llengua (curio-
sament, d’una) es relaciona directament 
amb un acte ideològic, polític. 
Enquesta als joves de Catalunya 
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Aquesta enquesta pretenia explorar la re-
lació existent entre l’ús de la llengua dels 
joves catalans i els seus estils de vida pel 
que fa a temps lliure, participació i con-
sum cultural. Es van establir tres tipolo-
gies lingüístiques de joves: joves amb un 
ús predominant del castellà, joves amb 
utilització d’ambdues llengües i joves amb 
predomini del català. Els resultats que se’n 
van obtenir revelaven que el factor lingüís-
tic té un pes específic a l’hora de determi-
nar tipologies de joves: la filiació lingüís-
tica és un dels factors que determinen els 
estils de vida en el temps lliure dels joves 
d’avui a Catalunya.
Així, potser caldrà plantejar-se estratè-
gies diferents per arribar a col·lectius di-
ferents amb un objectiu comú: fomentar 
l’ús de la llengua catalana, encara que en 
uns casos es tracti de fidelitzar i en uns al-
tres d’aconseguir una adhesió. En el cas del 
públic universitari, probablement,  es pot 
treballar amb més possibilitats d’obtenir 
resultats perquè és més indiferent que con-
trari a la llengua catalana i segurament té 
una permeabilitat més alta que la mitjana 
del col·lectiu global de joves.
Estadística sobre els usos lingüís-
tics a Catalunya 2003
Essencialment, hem de tenir present que 
el català ja no arriba al 50% entre els joves 
(de 15 a 29 anys) ni com a primera llengua 
apresa (39,7%), ni com a llengua sentida 
com a pròpia (44,7%), ni com a llengua 
considerada habitual (44,4%). En canvi, 
el castellà sí que supera el 50% com a pri-
mera llengua apresa (53,0%), és la llengua 
habitual pràcticament del 50% dels joves 
(49,9%, exactament) i el percentatge dels 
que el consideren la seva llengua pròpia 
no s’allunya tant del del català (46,9%), 
però també el supera.
Les dades no són engrescadores, encara 
que són evidents i innegables els avenços 
(generalització del coneixement i extensió 
de l’ús en alguns àmbits). Però, a part del 
fet que la realitat és molt canviant (especi-
alment als últims 10 anys amb la introduc-
ció de les noves tecnologies i l’arribada de 
la nova immigració, que són els dos grans 
reptes lingüístics i socials actuals), s’ha de 
reconèixer que hi ha una immigració prè-
via provinent de l’Estat que no està inte-
grada, malgrat que aquesta immigració 
va arribar en un moment en què el català 
tenia un prestigi innegable (se’n valorava 
molt el coneixement i s’associava a acti-
tuds progressistes, molt ben vistes alesho-
res) i es percebia com una eina pràctica de 
progrés social.
Aquest és el marc general, no específic 
de les universitats però vàlid per al grup 
més nombrós de la població universitària 
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(els estudiants) en tant que joves. És, a 
més, el col·lectiu universitari que es pro-
jecta cap al futur i per això és el que va ser 
el principal centre d’interès al llarg de les 
Jornades.
Universitat i normalització lingüísti-
ca
Des del punt de vista lingüístic, la univer-
sitat, com les institucions en general, és un 
reflex de la societat. Per tant, hi trobem les 
actituds típiques i tòpiques dels parlants de 
les dues llengües que conviuen a Catalunya. 
Així, la dimissió lingüística entre els catala-
noparlants és molt habitual i l’ús del caste-
llà com a llengua no marcada, també. En 
general, aquesta situació no respon a posi-
cionaments ideològics ferms, sinó més avi-
at a un pragmatisme fortament instal·lat en 
la nostra societat. Potser, tant a la societat 
com a la universitat, tenim moltes dificul-
tats per abordar una qüestió (que acabem 
defugint inconscientment) que s’ha enquis-
tat ja fa temps: el fet que hi ha un nombre 
molt elevat d’autòctons castellanoparlants 
que podrien usar la llengua catalana perquè 
l’han après a l’escola, i no acabem de saber 
quins són els mecanismes que els porten a 
no parlar-la gairebé mai o quins són els me-
canismes que els portarien a usar-la.
Les universitats catalanes han mostrat 
un  nivell alt de treball en normalització 
lingüística. Des del treball inicial sobre 
el corpus per facilitar materials i mitjans 
a la comunitat universitària per poder-se 
desenvolupar cada vegada millor en cata-
là, fins a l’acollida d’estudiants estrangers 
(programa Ajuda’m).5 Passant per l’elabo-
ració de materials tan interessants com 
30 pistes6 o la guia Bnc Jove,7 l’estudi dels 
usos lingüístics, el voluntariat lingüístic, 
la difusió de materials d’assessorament i 
d’aprenentatge o d’ajuts a la normalització 
lingüística, els concursos literaris, musi-
cals, de fotografia, de qualitat lingüística, 
les publicacions periòdiques, etc.
Malgrat tot el que s’hi ha de reconèixer 
de positiu, cal ser conscient que la dina-
mització lingüística universitària ha anat 
molt lligada als estudiants estrangers. I 
s’ha apel·lat sempre als catalanoparlants 
(conscients) perquè participin en iniciati-
ves de dinamització lingüística. És perquè 
es considera que els autòctons no necessi-
ten ser dinamitzats? Especialment els cas-
tellanoparlants?
És un element que s’ha de tenir en comp-
te a l’hora de plantejar actuacions de dina-
mització lingüística a la universitat, i que 
potser no s’hi ha tingut prou. De la matei-
xa manera, l’entrada en funcionament de 
l’Espai Europeu d’Educació Superior és un 
altre element per al qual s’ha d’estar pre-
parat, ja que el percentatge d’estudiants 
estrangers és molt petit en relació amb el 
que pot arribar a ser.
Temes recurrents de les Jornades
Multilingüisme, poliglotisme i diversitat 
lingüística
La bondat del poliglotisme sembla un 
qüestió indiscutible actualment i la glo-
balització és ja avui un fet inqüestionable, 
especialment a la universitat (inevitable-
ment més globalitzada que moltes d’altres 
institucions o sectors, com a centre de co-
neixement que és). El futur apunta, doncs, 
cap a la convivència de diferents llengües 
en espais comuns (el multilingüisme); i 
no es tracta d’un canvi poc substancial. 
La manera com s’entomi serà determinant 
perquè el català s’afermi com a llengua 
pròpia de les universitats catalanes o per-
què s’afebleixi en aquest context.
No es pot obviar que, en el contacte de 
llengües, es produeixen correlacions de 
forces que n’estableixen unes de preemi-
nents i unes altres de segona fila. Per ai-
xò cal fer atenció especial al disseny de 
models de gestió del multilingüisme a les 
universitats amb la finalitat d’assegurar un 
espai per al català en aquest marc plurilin-
güe, encara que tots els parlants dominin 
perfectament el castellà, molts el percebin 
com una llengua més útil i això els porti 
a tenir pocs motius per mantenir-se en el 
català.
Probablement, el multilingüisme és 
l’únic camí possible per mantenir i millo-
rar la situació de dignitat que encara avui 
té el català a les universitats. Cal plantejar-
ho amb la màxima naturalitat i també amb 
contundència, evitant enfocaments relaci-
onats amb la defensa de la llengua, ni amb 
la normalització lingüística tan sols, sen-
se donar l’oportunitat de qüestionar que 
aquest plantejament sigui així de natural: 
el català és una llengua més.
S’ha de tenir cura que, sota el paraigua 
del multilingüisme, no s’acabin donant 
5. http://www.uab.es/ajudalinguistica
6. http://www.intercat.gencat.es/ajuda_30pistes
7. LLADÓ, O. I J. PUJOL: Bcn Jove, Universitat Politècnica 
de Catalunya, Barcelona, 2002.
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actituds tan nocives per a llengües i cultu-
res com la nostra (poc afiançades des del 
punt de vista polític) d’aquelles que de-
fensen tot allò que ve de fora (amb més o 
menys enlluernament pel seu exotisme o 
per la seva modernitat) i obliden el que és 
propi, quan sovint es troba en una situació 
delicada, que requereix especial atenció. 
Identitat i lligams emocionals
Ja fa uns anys que es detecta que el discurs 
identitari tradicional ha perdut eficàcia en 
relació amb el procés de normalització lin-
güística, especialment pel que fa als joves. 
Fins i tot, en alguns casos (impossibles de 
quantificar sense estudis que aprofundei-
xin en la qüestió), potser ja no parlaríem 
d’ineficàcia d’aquest discurs, sinó d’efectes 
contraproduents. La identificació tradicio-
nal entre llengua i nació avui perjudica l’ús 
de la llengua catalana (és una de les coses 
que ha evidenciat l’estudi d’avaluació de la 
campanya “Dóna corda al català”).
Probablement, l’alternativa que queda 
és la creació de lligams emocionals, sent 
molt conscients que no estem parlant de 
crear adhesions a la sensibilitat identitària 
tradicional (això seria un error, ja s’ha vist 
que aquest no és el camí), sinó d’establir 
connexions entre la nostra llengua i col-
lectius que siguin susceptibles d’utilitzar-la 
(joves indiferents a un ús lingüístic o a un 
altre), i de crear ponts que portin a establir 
aquests lligams.
Aquestes connexions es poden buscar en 
l’oferta d’activitats que els resultin prou 
atractives per fer-les en català amb interès 
i il·lusió, que vulguin fer-les perquè siguin 
atractives per elles mateixes (entre d’altres 
coses, qualsevol activitat que participi de 
conceptes com ara la modernitat, l’espon-
taneïtat, la joventut, la frescor, la natura-
litat, etc.). Es tracta que, en aquestes acti-
vitats, no hi hagi la marca del català: que 
no es faci referència a la llengua, però que 
només s’ofereixi en català.
També seria interessant disposar de pro-
ductes útils, atractius i interessants per 
als joves. En seria un exemple Argumenta 
(UAB).8 Es tracta d’un material molt útil i 
molt ben fet. Per a un estudiant que ne-
cessiti aprendre a argumentar és una eina 
boníssima. I, si el material és en català (so-
bretot si només hi és en català), aquest fet 
el pot empènyer fàcilment a usar-lo.
Un exemple claríssim de creació de lli-
gams emocionals en el col·lectiu de joves 
(i, de passada, de model de prestigi o mo-
del per seguir) són les emissores promogu-
des per Miquel Calçada. És un cas, en el 
món juvenil, de creació d’adhesió al pro-
ducte pel producte, prescindint totalment 
del factor lingüístic, que és el que li convé 
a la nostra llengua: presentat amb tota na-
turalitat en català. 
Paper de la universitat en el prestigi de la 
llengua i autoestima
Ningú no dubta de la importància que té 
el fet que el català estigui dotat de les eines 
necessàries per desenvolupar-se amb nor-
malitat en la comunitat científica i acadè-
mica. A més, el fet que la universitat utilitzi 
la llengua catalana en el desenvolupament 
de la seva activitat és una de les marques 
de prestigi amb què ha de comptar qualse-
vol llengua. Així que, deixant de banda tot 
el que seria la col·loquialitat i centrant-nos 
en els usos institucionalitzats, és evident 
que s’ha fet un bon camí, que s’ha de con-
tinuar en aquesta línia, progressant cap a 
l’increment dels usos, tant en la recerca 
com en la docència i l’administració uni-
versitària, perquè és un segell de qualitat 
del qual no es pot prescindir. El mante-
niment del prestigi de la llengua es juga, 
en bona part, a les universitats, i aquest és 
un dels puntals essencials de l’autoestima. 
Amb tot, el treball dut a terme pels serveis 
lingüístics ha estat de caire promocional 
i això té unes limitacions. Per fer un salt 
qualitatiu és necessària una política més 
regulativa, i això no depèn dels serveis lin-
güístics, sinó del poder.
Tot i així, potser queda algun terreny 
per explorar. La intervenció dels serveis 
lingüístics universitaris en les polítiques 
comunicatives de les universitats (elabo-
ració de webs o d’altres materials divulga-
tius de la universitat, per exemple) podria 
contribuir a fer visibles qüestions relacio-
nades amb la llengua i la realitat del país 
que mostressin el compromís de la insti-
tució amb el seu entorn i, per tant, amb 
la llengua. La inclusió d’informacions en 
llocs estratègics, amb continguts que facin 
entendre la importància del fet diferenci-
al català, valorant la qüestió lingüística, 
no obviant-la, fent-hi referència explícita, 
ubicant-la, donant-li sentit, justificant-la. 
Tot això prestigia una llengua només pel 
fet que ve de la universitat. Així, sense que 
es tracti de normalització lingüística prò-




per la llengua, si la té en compte: l’ús del 
web com una eina de difusió de la realitat 
i de la llengua del país és una cosa ben na-
tural.
Una altra possible qüestió pendent d’ex-
plorar és el paper que podrien adquirir els 
serveis lingüístics en aquest nou marc de 
reorganització econòmica a partir de les no-
ves tecnologies, en la mesura que la llengua 
és un element central en aquesta societat de 
la informació. De la mateixa manera que es 
gestionen borses de correctors per facilitar 
un servei d’assessorament a la societat, seria 
plantejable que la universitat oferís la pres-
tació de serveis a la societat, per exemple, en 
el marc de les polítiques comunicatives de 
les empreses. Aquest podria ser un altre pas 
endavant interessant: evolucionar de polí-
tiques més d’animació lingüística a políti-
ques de comunicació i ampliar el camp de 
treball. I potser no seria gaire complex lligar 
aquesta qüestió amb els ensenyaments uni-
versitaris que tenen tradició de subscriure 
convenis amb empreses, per exemple. Avui 
ja hi ha moltes empreses que són consci-
ents que el monolingüisme limita les seves 
possibilitats de negoci i que l’adaptació a 
la llengua dels usuaris és cada vegada més 
necessària.
Finalment, és bo recordar que hi ha mol-
tes persones de les que podrien pensar que 
no el necessiten interessades a aprendre 
català (el 50% dels cursos inicials del Con-
sorci per a la Normalització Lingüística els 
omple el col·lectiu sud-americà). I en el  cas 
de les persones immigrades aquest interès, 
més intuïtiu que fonamentat en raons lògi-
ques, indica una percepció força concreta: 
per formar part d’aquesta comunitat la llen-
gua és un element clau. I volen formar part 
d’aquesta comunitat. S’ha de tenir present 
perquè és un altre element que estimula 
l’autoestima.
Conclusions
Si es tracta de plantejar-se l’eficàcia del tre-
ball dels serveis lingüístics universitaris a 
partir de tot el que va sorgir al llarg de les 
Jornades, es pot afirmar que el treball dut a 
terme fins ara és i ha estat extens i de quali-
tat (han dut a terme la seva feina de manera 
brillant) i ara cal reflexionar en profunditat 
sobre nous elements que ens aboquen a no-
ves realitats, que han de fer replantejar la 
feina de tots els professionals de la norma-
lització lingüística, no només dels de l’àm-
bit universitari. Mirarem d’assajar algunes 
reflexions, a tall de conclusió.
Bàsicament, es tractaria de mantenir 
l’activitat al nivell que s’ha desenvolupat. 
I, en tot cas, mirar d’introduir-hi algunes 
millores, com ara disposar d’estudis de la 
situació socolingüística de les universitats 
amb el mateix tipus d’informació i que fos-
sin comparables. També es podria intensi-
ficar la difusió d’informació de l’activitat 
de dinamització lingüística al professorat 
i al PAS (que ja es fa en alguns casos) per 
donar a conèixer la feina que es fa per faci-
litar la convivència de llengües a la univer-
sitat, amb el rerefons del pes específic de 
la catalana com a llengua de la institució. 
O bé intensificar la presència (que ja n’hi 
ha) en universitats estrangeres, aprofitant 
més els lectorats i les càtedres existents, a 
la qual cosa probablement contribuirà la 
recent creació del Consell Assessor de la 
Xarxa Universitària Internacional amb Es-
tudis de Català.
A part això, convindria incorporar algu-
nes maneres de fer una mica diferents de 
les que han caracteritzat aquesta feina fins 
ara. Ja ha quedat clar que cal desplaçar el 
focus d’atenció de la normalització de la 
llengua cap a camps nocionals menys mar-
cats ideològicament, més neutres. En altres 
paraules, s’ha de treballar amb la màxima 
naturalitat i normalitat. S’ha d’intentar 
que aquesta feina sigui considerada tan 
normal com qualsevol altra i que les ins-
titucions interioritzin que, de la mateixa 
manera que per incidir en qualsevol rea-
litat que es vol canviar, hi ha d’haver un 
compromís institucional, s’han de dedicar 
esforços a conèixer la realitat per dissenyar 
polítiques coherents, que després s’han 
d’avaluar, etc., en el cas de la política lin-
güística, també és necessari tot això. I que 
s’ha de fer de manera desacomplexada per-
què, a més, les universitats poden ser ge-
neradores de models que es projectin cap 
a l’exterior, i això és un valor afegit que no 
es pot desaprofitar.
Així, si s’han definit diferents tipologies 
de joves (en l’origen de les quals sembla 
que la filiació lingüística hi pot tenir un 
paper destacat) i és necessari plantejar di-
ferents tipus d’accions per a cada una per 
mirar de guanyar terreny en l’ús de la llen-
gua catalana, caldrà reflexionar sobre com 
s’han de definir les diferents polítiques, 
però no es pot obviar aquest fet només 
perquè no s’havia constatat abans aquesta 
particularitat. De la mateixa manera, si es 
detecta que determinats tipus d’estudi no 
quantitatius aporten informació important 
per contribuir a dissenyar millor accions 
de normalització lingüística, potser valdrà 
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la pena potenciar estudis de caràcter qua-
litatiu, sobre les actituds, sobre les causes 
del canvi lingüístic i com frenar-lo, etc.
Igualment, probablement es conclourà 
que un treball de revisió periòdica i avalu-
ació progressiva serà molt convenient per 
garantir mínimament que la feina relaci-
onada amb la normalització lingüística es 
va adequant i adaptant als canvis de con-
text que es van produint sense parar.
Alhora, seria molt necessari intensificar 
la coordinació (de la qual tant es parla i 
que tan poc es practica) en tots els àmbits 
possibles: l’intern de cada universitat, l’in-
teruniversitari i amb altres institucions que 
tenen la finalitat de normalitzar la llengua 
catalana. En aquest sentit, cal reconèixer 
que el nivell de coordinació que ha fun-
cionat més és l’interuniversitari, probable-
ment gràcies a la voluntat dels diferents 
serveis lingüístics. També s’han donat 
casos de col·laboració interna en algunes 
universitats en què s’han compartit pro-
jectes amb alguns departaments. És una 
veta encara força pendent d’explotar, però. 
I no només amb l’ensenyament de Filolo-
gia Catalana (que és on d’entrada potser 
es poden trobar més afinitats), sinó amb 
d’altres com ara Sociologia, Antropologia, 
Psicologia, etc.
La coordinació més global és també la 
més complexa i, segurament per això, la 
menys practicada (que no vol dir gens, 
tampoc). Però seria molt recomanable que 
es dediquessin esforços a estimular-la per-
què el col·lectiu més nombrós que aplega 
la universitat és el de persones joves i, pro-
bablement, el tipus de polítiques aplica-
bles a aquest col·lectiu és molt aprofitable 
per ser adreçat al conjunt de joves de la 
societat. I és una llàstima que tota la feina 
feta a l’interior de les universitats no s’ex-
porti fora.
És clar que els joves no formen un tot 
homogeni i sempre hi haurà d’haver ins-
titucions d’abast més global que s’ocupen 
dels joves, o hi tenen relació, o instituci-
ons a les quals els correspon l’impuls del 
procés de normalització lingüística en ge-
neral, que hauran de responsabilitzar-se 
de treballar per a l’extensió de l’ús en els 
àmbits corresponents. Ara, buscar la col-
laboració dels serveis lingüístics universi-
taris en aquest punt i, fins i tot, estimu-
lar-ne un cert lideratge (ja que són els que 
tenen més experiència, més materials, més 
especialització pel que fa als destinataris, 
etc.) probablement seria una política que 
podria donar bons fruits perquè la feina 
feta ja els ha convertit una mica en líders 
en potència i, en definitiva, sumar esforços 
sempre ajuda a anar endavant.
Per acabar, no es pot oblidar que, segu-
rament, el paper dels serveis lingüístics ha 
de consistir a portar al límit la seva capaci-
tat de fer propostes (en la doble dimensió 
de donar idees i intentar vehicular-les pel 
camí que pot acabar exercint més pressió 
política) en un marc de naturalitat i coor-
dinació. Ara, la responsabilitat que vagin 
endavant és dels polítics i del compromís 
de les institucions en general.
Transformar la realitat és un repte com-
plex i la intervenció que es necessita per 
aconseguir canvis en les actituds lingüís-
tiques és multidimensional (missatge ins-
titucional conjunt, també amb els mitjans 
de comunicació, etc.) i d’una certa durada 
en el temps, constant i coherent a tots els 
nivells, de manera que penetri en el teixit 
social. L’operació té l’objectiu d’aconseguir 
adhesions espontànies a la llengua catala-
na. Referint-se a les persones immigrades, 
ho expressava molt bé Sergi Belbel en una 
entrevista a El Mundo aquest mes de gener, 
a propòsit de la seva experiència personal: 
“has de crear el entorno para que el inmi-
grante diga «me apetece, quiero aprendrer 
esta lengua, quiero poder entrar en esos 
espacios de comunicación de los que aho-
ra estoy excluído»“. Doncs això. Ni més 
ni menys que això és el que les persones 
(polítics i tècnics) que dediquem la nostra 
activitat professional a mirar d’estendre 
l’ús de la llengua catalana hauríem de ser 
capaços de fer sentir a les persones que, 
nouvingudes o no, es mantenen al marge 
de l’ús normal de la llengua catalana.
Propostes
La jornada de tancament d’aquesta inici-
ativa formativa impulsada pels professi-
onals de la dinamització lingüística uni-
versitària es va cloure amb un seguit de 
propostes concretes orientades a obrir líni-
es de treball futures en aquest àmbit. Són 
les següents:
–Conveniència de disposar d’un estudi 
de tipus qualitatiu, que aporti informació 
sobre els usos lingüístics, les actituds lin-
güístiques i els perfils dels joves universi-
taris.
–Un cop es disposi de l’estudi, dissenyar 
actuacions de sensibilització, atenent a 
una segmentació del públic destinatari: 
elaborar diferents propostes per a diferents 
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tipologies de joves i mirar d’oferir-los el 
producte més adequat, sempre distingint 
les activitats pròpies de l’aula i les exter-
nes.
–Tenir molt en compte, abans de posar 
en marxa qualsevol acció, les diferències 
entre centres o facultats perquè poden de-
terminar molt la manera d’actuar-hi. S’han 
de conèixer bé i aprofitar les estructures 
existents (grups de teatre, etc.), alhora que 
s’ha de tenir present que hi ha diferències 
entre l’alumnat, determinades pels matei-
xos estudis que cursen.
–Dissenyar actuacions molt específiques, 
a part de les adreçades a l’alumnat, per a 
personal docent i investigador, i d’admi-
nistració i serveis.
–Treballar intensament amb el col·lectiu 
d’estudiants, encara que són un col·lectiu 
que hi està “de pas”, perquè són el futur 
de la societat i una part en constituirà la 
classe dirigent, sense menystenir el fet que 
es tracta d’un grup sensible a la via d’accés 
intel·lectual, més obert a la reflexió, per 
tant, que la majoria de la població, i val la 
pena aprofitar-ho.
–Treballar la diversitat lingüística a tra-
vés de la dinamització a les universitats: 
encàrrec al GELA d’un projecte específic 
per a les universitats.
–Reflexionar a l’entorn de les qüestions 
següents:
–Dificultat d’emprendre actuacions no 
marcades lingüísticament des dels serveis 
lingüístics per la dificultat de justificar-les 
davant dels responsables polítics i possi-
bilitat, per tant, de replantejar l’activitat 
d’aquests serveis.
–Impacte de l’entrada en funcionament 
de l’EEES: avançar-se a les circumstàncies 
que farà que es produeixin i que afectaran 
la qüestió lingüística.
–Alternativa a la crisi del model identi-
tari, mirant d’elaborar propostes concretes 
en aquest punt.
–Difondre les conclusions de les Jornades 
a tots els serveis lingüístics universitaris.
L’ordre que se seguirà serà el següent: 
elaboració de l’estudi sobre els joves uni-
versitaris, actuacions derivades de l’estudi, 
actuacions relacionades amb la diversitat 
lingüística i reflexió sobre els temes es-
mentats.
■
